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Skripsi ini berjudul  “REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM: TELAAH 
TERHADAP PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI”. Menurut Ismail Raji Al-
Faruqi menawarkan yaitu sistem pendidikan islam harus dipadukan dengan sistem 
sekuler. Perpaduan kedua sistem pendidikan tersebut, diharapkan akan lebih banyak 
dapat dilakukan dari pada sekedar memakai cara-cara sistem islam dan cara-cara 
otonomi sistem sekuler. Ismail Raji al-Faruqi juga berpendapat bahwa di dalam 
membangun negara melalui pendidikan tapi bukanlah pendidikan sistem sekuler 
Barat di negara-negara Muslim yang dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah 
yang bersangkutan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
rekonstruksi pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi?  Dan bagaimana 
relevansi pendidikan Islam Menurut Ismail Raji Al-Faruqi terhadap pendidikan Islam 
saat ini? 
Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer data pokok yang 
bersumber dari buku yang berkaitan  dengan pemikiran Ismail Raji’ Al-Faruqi 
tentang konsep pendidikan Islam. Data Sekunder adalah data penunjang yang 
bersumber dari buku-buku pendidikan. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan 
menggunakan teknik studi kepustakaan, Data yang telah terkumpul kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskripsi. 
Rekonstruksi pendidikan islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi persoalan- 
persoalan yang cukup sulit itu hanya bisa diselesaikan bila sistem pendidikan islam 
kembali pada roh nilai-nilai ilahiyah sebagai sistem moral dan sistem kepribadian 
pendidikan islam yang mengacu pada nilai tauhid. Relevansi pendidikan Islam 
Menurut Ismail Raji Al-Faruqi terhadap pendidikan Islam saat ini tentunya tidak 
dapat diabaikan begitu saja dari kehidupan masyarakat modern. Karena kebutuhan 
mereka terhadap unsur-unsur rohani adalah fitrah yang tidak mungkin lepas dari diri 
mereka sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
